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にかけて自然分 からの外来種で、 1968 ザ三浦 で
初記録されて以降、自 各地でアワビ はじめ、アカェシ
やアズマニシキ の軟体動物の 体の 殻上で付
種の
?
ることが知られている（江 jII, 1985）。 平で 円
形の血を伏せた様な殻の
平滑で殻口内は紫褐
さは 3 C m 手呈
している（奥
であり、殻表














び〉 長 51mm: 2015年 l0月 25
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